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Проаналізовано системи автоматизованого 
управління проектами та можливість їхньо-
го використання у проектах з виробництва 
сільськогосподарської продукції. Означено осо-
бливості управління портфелями проектів 
сільськогосподарського підприємства та виді-
лено основні показники і функції систем управ-
ління проектами, що стосуються проектів з 
виробництва сільськогосподарської продукції 
та ступінь їх реалізації у цих системах, їх 
основні недоліки та шляхи подальшого вдоско-
налення
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управления проектами, касающиеся проектов 
по производству сельскохозяйственной продук-
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1. Вступ
Системи автоматизованого управління проекта-
ми широко використовуються в різних галузях про-
мисловості, зокрема в будівництві та інженерних 
проектах. Управління портфелем проектів з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції надзвичай-
но складний та трудомісткий процес з великою кіль-
кістю невизначених факторів, що значно впливають 
на результат. Впровадження систем автоматизації 
управління проектами у сільськогосподарське ви-
робництво дозволить мінімізувати ризики та значно 
ефективніше використовувати виробничо-технічні 
ресурси сільськогосподарського підприємства. Од-
нак, представлені на ринку системи не знаходять 
свого застосування у сільськогосподарському вироб-
ництві.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
постановка проблеми
У праці Боряна Л. О. [1] наведено приклад викори-
стання пакету Microsoft Project для складання планів 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах 
в умовах з обмеженими виробничими ресурсами. В. 
В. Харченко у своїй праці [2] розглянув особливості 
застосування сучасних інформаційних систем для 
економічного аналізу діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, та навів основні характеристики 
програмних продуктів Project Expert 7.0 та Microsoft 
Project 2003.
Однак, у даних роботах не було проведено ана-
ліз можливості використання систем управління в 
умовах невизначених факторів та ризиків, що вини-
кають в умовах виробництва сільськогосподарської 
продукції. Щодо інших галузей промисловості, то 
у роботі [3, 4] розглянуто питання переваги впро-
вадження проектного підходу, а також застосування 
спеціалізованого програмного забезпечення в управ-
лінні енергетичними об’єктами на прикладі компанії, 
що працює в галузі хімічної промисловості. Таким 
чином, виникає необхідність більш детально вивчити 
можливість використання у проектах виробництва 
сільськогосподарської продукції існуючих систем ав-
томатизації управління.
3. Постановка завдання
Провести аналіз існуючих систем управління про-
ектами та вивчити можливість їхнього використання 
у проектах виробництва сільськогосподарської про-
дукції.
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4. Виклад основного матеріалу
Системи автоматизації управління проектами — це 
програмні системи, які дозволяють автоматизувати 
одну або декілька складових управління проектами: 
складання календарного плану робіт, управління ре-
сурсами, витратами, ризиками, якістю тощо. Зазвичай, 
системи автоматизації управління проектами містять 
такі структурні елементи: засоби для календарно-сіт-
кового планування (КСП-системи); засоби для розв’я-
зання окремих задач (допроектний аналіз, розробка 
бізнес-планів, аналіз ризиків, управління контракта-
ми, часом, бюджетом); засоби для організації комуні-
кацій між виконавцями проекту. Системи календар-
но-сіткового планування забезпечують базовий набір 
функцій, необхідних для проектування структури 
робіт проекту (групи проектів), планування ресурсів і 
витрат, обміну інформацією між учасниками проекту і 
контролю за ходом його виконання [5-8].
Системи управління проектами можна поділити 
на дві групи [6]: системи, орієнтовані на професійних 
проектних менеджерів і орієнтовані на широке коло 
користувачів, так звані “непрофесійні” системи, ціною 
до 1000 доларів. Найбільш відомими професійними 
системами управління проектами на ринку є Microsoft 
Office Project (MSP), розробником якої є корпорація 
Microsoft та продукти серії Primavera, розробником 
яких є компанія Primavera Software. Також стрімко 
розвивається, але менш поширений пакет Spider Proje-
ct російської компанії «Технологии Управления Спай-
дер». Більшість представлених професійних систем 
для управління проектами орієнтовані переважно на 
управління будівельними та інженерними проектами.
Управління проектами у сільському господарстві 
має ряд особливостей, які, нажаль, існуючими систе-
мами управління проектами не враховуються. Під 
час планування портфеля проектів СГП важливим є 
розподіл земельних ресурсів між окремими проекта-
ми. При цьому необхідно дослідити особливості вико-
ристання множини матеріально-технічних ресурсів Ri{ }  
залежно від масштабів проектів портфеля Si, тобто
R f Si i{ } = { }( ) .
Це уможливлює оцінку здійсненності даного порт-
феля проектів за критерієм достатності наявних мате-
ріально-технічних ресурсів (тракторів, сільськогоспо-
дарської техніки, автомобілів, тощо) [10].
У західних системах управління проектами (МS 
Project і Primavera) не використовується таке поняття, 
як обсяг робіт, що унеможливлює планування портфе-
ля проектів у сільському господарстві від обсягу робіт, 
а саме – площ полів зайнятих множиною сільського-
сподарських культур у портфелі проектів. Щоправда, 
існують додаткові модулі до системи, такі як Open Plan 
– розширення для Microsoft Project, де в якості обся-
гу призначаються матеріали, але цього не достатньо 
через те, що неможливо задати витрату матеріалів на 
одиницю обсягу робіт [7].
Роботи з виробництва сільськогосподарської про-
дукції повинні виконуватись у певні агротехнічні тер-
міни, які визначаються біологічними особливостями 
розвитку культур та видом робіт. Дочасне виконання 
робіт не доцільне, а виконання робіт понад агротехніч-
ні терміни зумовлює не поновлювані втрати продукту 
проекту. Тому важливим завданням є визначення по-
треби ресурсів для виконання робіт у проекті відпо-
відно до заданих агротехнічних термінів. Для цього 
використовується такий показник, як годинна продук-
тивність ресурсу. Можливість задання даного показ-
ника, так само як і норм виробітку технічних ресурсів 
присутня лише у пакеті Spider Project [5].
Лише у професійній редакції Spider Project існує 
параметр мультиресурси - стійкі групи ресурсів, які 
виконують роботи разом (бригади).Задаючи склад 
мультиресурсу можна призначати його на роботи ціл-
ком і в будь-який момент змінити його склад з тим, 
щоб змінився склад виконавців на тих роботах, на 
виконання яких він призначений [7]. Реалізація да-
ного параметру у портфелях проектів з виробництва 
сільськогосподарської продукції дозволить оператив-
но переміщувати ресурси, які виконують однотипні 
операції між проектами портфеля у разі їх недованта-
ження.
Такий важливий параметр, як змінна завантаже-
ність ресурсів, тобто можливість зняття і допризна-
чення ресурсів в процесі виконання операції в Micros-
oft Project та Primavera не моделюється [7].
У досліджуваних системах управління проектами 
відсутній функціонал для визначення ризиків у про-
ектах з виробництва сільськогосподарської продук-
ції, таких як агрометеорологічна складова, показники 
надійності техніки, тощо.
Основні показники і функції систем управління 
проектами, що стосуються проектів з виробництва 
сільськогосподарської продукції та ступінь їх реаліза-
ції подано в табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники і функції систем управління 
проектами, що стосуються проектів з виробництва 
сільськогосподарської продукції та ступінь їх реалізації
Показники і функції
Системи управління проектами
Microsoft 
Project 
(MSP)
Primavera 
Enterprise 
(P3)
Spider 
Project
Планування від обсягу 
робіт
Ні Ні Так
Продуктивність ресурсу Ні Ні Так
Мультиресурси (бригади 
ресурсів)
Ні Ні Тільки в 
редакції
Professional
Змінне завантаження 
ресурсів
Ні Ні Так
Оцінка ймовірних ризиків 
пов’язаних з погодним 
умовами та надійністю 
техніки
Ні Ні Ні
Оцінка втрат продукту 
через несвоєчасне 
виконання робіт у проекті
Ні Ні Ні
Як бачимо, більшість з існуючих на ринку систем 
автоматизованого управління проектами не в змозі 
виконати якісне та достовірне планування техноло-
гічних операцій сільськогосподарського виробництва, 
лише у продукті Spider Project реалізовано частину 
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функцій, які можна використати для управління про-
ектами у сільському господарстві, але оцінка ризиків 
у таких проектах в даному програмному продукті 
відсутня, тому існує необхідність адаптації існуючих 
чи розробки нових пакетів для управління сільсько-
господарським виробництвом, за допомогою яких ста-
ло б можливим врахування згаданих вище мінливих 
чинників.
5. Висновки
1. Проведений аналіз існуючих систем автомати-
зованого управління проектами показав, що існує ве-
лика кількість програмних продуктів для управління 
проектами, які можуть задовольнити потреби широко-
го кола споживачів в різних галузях промисловості.
2. Для умов сільськогосподарського виробницт-
ва розглянуті програмні продукти є малопридатні, 
оскільки не враховують цілого ряду мінливих чин-
ників, що суттєво впливають на процес виробництва 
сільськогосподарської продукції.
3. Існує необхідність адаптації існуючих систем 
з управління проектами до умов сільськогоспо-
дарського виробництва, чи створення цілком но-
вих вузькоспеціалізованих програмних продуктів з 
управління проектами сільськогосподарського ви-
робництва.
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